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Debreceni V ároá Sánhás
A  mm i i i t i t  Jü an ra . 1 1 1  v A  1  1 » B  EdL o g s á i i i a *
Folyó szám 202. Telefon szám 640.
Ma pénteken, 1915. évi április hó 9-én:
if júsági hely árakkal
MILLIÁRDOS 
KISASSZONY.
O perette 3 felvonásban. F ranczia eszme után i r t a : Lindau K ároly. Zenéjét szerzetté : S trauss József. F o rd íto t ta : Mérei Adolf.
SZEMÉLYEK:
Szantlai Ross - - - - - - -  T ú r ay  A ntal f  . J e n n y -  -  - -  - -  - -  -  R uzsay  R usi
B etsy , leánya - - - - - - -  Teleky Ilonka ff V iktória — — — — — — — — K . Levendovszky
Povicska N asa, Ross üzlettársa  — -  -  Füredy  Ilonka ff Ifjabb Kürtös Sándor — — — — -  Lévay Pál
Bolesláv, Boklukovics herczeg — — — Tihanyi Oszkár ff Jegyző — _  — _  — Völgyi József
B asaréti B arnabás, báró és kam arás, huszár ff V atson, to rn a ta n á r és tánczm ester — — Kőszegi Károly
hadnagy  — — — — — — — Balázs B álin t ff R ipey kisasszony föltaláló — — — — Rúzsai Jolán
Véry Ákos, Ross titk á ra  — — — — D ’Arrigó Cornél ff Eszti, szobaleány — — — — — — Madasné
Feigenbaum  Móricz, képkereskedő — — V árnay László ff H arm at Évi, m asam édlány —  — —  -  Szentgyörgyi M árta
T urteltaub  Izidor, régiségkereskedő — — Kassay Károly ff Inas — — — — — — — — — Kolozsváry A lbert
Mimi -  Egyed Lenke f
Lakájok, inasok, szerb szolgáló. B etsy  barátnő i, vendégek. T örtén ik  m anapság B udapesten. Ross hűvösvölgyi nyaralójában.
IFJÚSÁGI HELYÁRAK: Földszinti és I. emeleti páholy 4 K  20 fill. Földszinti családi páholy 7 K 
Első emeleti családi páholy 5 K  60 fill. Másod emeleti páholy 4 K  20 fill. Tám lásszék és erkély 
bárm elyik sorban 70 fill. E rkély álló-hely 30 fill. K arza t 20 fill.
NAPPALI PÉN ZTÁ R: délelőtt 9 -1 2 - ig  és délután 3 -5 - ig . ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
5 Előadás k e z d e t e  o r a k o r .
Folyó szám 203. Szombaton. 1915 április hó 10-én: Telefon szám 645.
" E J J d L o u « É | {  -  I  t t
EZÚSTPILLE.
Énekes bohózat 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. varos könyvnyomda-vállalata. 1915.
■■■K jkSZBB '
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
